





























 2　De veritate, c. VI, 183, 24-25. 以下テクストは，Sancti Anselmi Opera Omnia, F.S. Schmitt （Stuttgart-
Bad Cannstatt, 1968）に拠る。
 3　Cur deus homo, l. I, c. I, 49, 19-21.
 4　アンセルムスの伝記としては，R.W. Southern, Saint Anselm.　A Portrait in a Landscape, （Cambridge 
University Press, 1990）〔R・W・サザーン『カンタベリーのアンセルムス―風景の中の肖像』矢




































 5　以下の点について詳しくは，J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu.　Initiation aux auteurs 

























cretione praecipua, sermone luclentia）8と賞讃した。そして，この『戒律』は，著者自身の
予想をはるかに越え，後の西ヨーロッパの修道院で用いられ，今日に到る。
への愛と神への希求─』神崎・矢内訳，知泉書館，2004年，pp. 15-34, 243-297〕および，J. 
Leclercq, “The Renewal of Theology,” in R.L. Benson and G. Constable with C.D. Lanham （ed.）, Re-
naissance in the Twelfth Century, （Harvard University Press, 1982）, pp. 68-87参照。
 6　Monologion, Prologus, 7, 2-5.
 7　Ep. 156, 18, 27-28.






























 9　『戒律』のテクストは，Die Benediktusregel, Lateinisch/Deutsch, Hrsg. im Auftrag der Salzburger 
Äbtekonferenz （Beuroner Kunstverlag, Beuron, 52011）に拠る。註釈としては，Michaela Puzicha 



















全体の構成は，上に示したとおり，序文（1-2）に続いて，1. 復活節から 10月 1日（夏
期）までのスケジュール（3-9），2. 10月 1日から四旬節（冬期）までのスケジュール
（10-13），3. 四旬節の読書（14-16），4. 読書の際の注意事項（17-21），5. 主の日の読書
規定（22-23），6. 病弱な者への配慮（24-25）となっている。
つぎに，時間の区分について述べることにする。一年は，復活節を中心にして区分され











































13　Regula, c. VII, 63 ; c. XXII, 6 etc.
14　Cf. Puzicha（2002）, p. 229.
15　Cf. ダニエル書 6章 11節。






























17　Regula c. XVIII, 23.
18　Regula c. XLI.
19　Eadmerus, Vita Anselmi, l. I, c. 5.　テクストは，The Life of St Anselm. Archbishop of Canterbury by 


































24　Regularis Concordia, c. II, 29.　テクストは，The Monastic Agreement of the Monks and Nuns of the 
English Nation, Translated from Latin with Introduction and Notes by Dom Thomas Symons （Oxford 
University Press, 1953）に収録されている。




























27　中世修道院の写本の作成については，B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des 
abendländischen Mittelalters （Berlin, 42009）, pp. 21-71〔B・ビショッフ『西洋写本学』佐藤彰一・
瀬戸直彦訳，岩波書店，2015年，pp. 7-61〕参照。 
28　Ep. 232, 139, 33-36.





























31　R.W. Southern, Saint Anselm and his Biographer （Cambridge University Press, 1966）, pp. 42-47.
32　Oratio, X, 40, 197-204.　訳文は『祈りと瞑想─カンタベリーのアンセルムス』古田暁訳，2007年，
教文館，pp. 97-98に拠る。
33　Cf. C.W. Bynum, Jesus as Mother.　Studies in the Spirituality of the High Middle Ages （University of Cali-
fornia Press, 1982）, pp. 110-169.
34　Oratio, VI, 17, 55.
35　この点については，矢内義顕「修道院神学とマリア論─アンセルムスからベルナルドゥスへ」『比
較思想研究』第 25号（1999）pp. 16-22. またマリアの信心に関する最近の研究としては，R. Ful-
ton, From Judgement to Passion : Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800-1200 （Columbia Universi-




























36　Cf. Bruce L. Venarde, Women’s Monasticism and Medieval Society.　Nunneries in France and England, 
890-1215 （Cornell University Press, 1997）.今日に到るまでの修道女の歴史については，cf. J.A.K. 
McNamara, Sisters in Arms.　Catholic Nuns through Two Millennia （Harvard University Press, 1996）.
37　これらについては，やや政治的な解釈に偏るが，cf. S.N. Vaughn, St Anselm and the Handmaidens of 
God.　A Study of Anselm’s Correspndence with Women （Brepols, 2002）.






























39　Eadmerus, Vita Anselmi, l. I, c. XIX.
40　「いわゆる神の存在証明のなすことは，もともと人間が常にそれに先立って遂行している唯一無
比のものを，改めて内省的かつ総合的な概念によって明示することに他ならない」K. Rahner, 
Grundkurs des Glaubens.　Einführung in den Begriff des Christentums （Herder, 31984）, p. 77. （訳文は
K・ラーナー『キリスト教とは何か』百瀬文晃訳，エンデルレ書店，1981年，p. 90に拠る。）
41　Cf. Proslogion, c. II, 101, 4-5 ; c. III, 102, 6, 103, 3-4 ; c. V, 104, 15-16 ; c. XII, 110, 6 ; c. XIII, 111, 






タ 6 : 6 ; イザ 26 : 20），神と，神を求めるために助けとなるもの以外はすべてを除き去り，
＜戸を閉めて＞（同）神を求めなさい。今こそ，＜私の心＞よ，語れ，今こそ，神に語れ，






















42　Proslogion, c. I, 97, 4-10.
43　Ibid., c. I, 100, 18-19.
44　K. Barth, Fides quaerens intellectum.　Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammnhang seines theo-











『プロスロギオン』で，アンセルムスは「お前の精神の＜個室に入り＞（マタ 6 : 6 ; イ






















49　Cf. P. Michaud-Quantin, “Vocabulaire psycologique de S. Anselme,” in Spicilegium Beccense I, Congrés 































50　Proslogion, c. I, 100, 12-13.


















53　Cur deus homo, l. I, c. I, 49, 19.
54　K. Barth, op. cit., p. 13.　アンセルムスの神学的美学については cf. Hans Urs von Balthasar, Herrlich-
keit.    Eine theologische Ästhetik, Bd. II/1（Eeinsiedeln, 19843）, pp. 217-263. 
